Evaluation of the efficacy of intravenous  Ibuprofen and complication of Ibuprofen   in controlling pain after abdominal surgery by عرب زاده, امیر احمد et al.
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ACE: Angiotensin Converting Enzyme 
AMPA: Aminomethylphosphonic Acid 
ASA: American Society of Anesthesiologists 
COX: Cyclooxygenase  
NSAID: Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 
PCA: Patient Controlled Analgesia 
PGE: Prostaglandin E 
PGI: Prostaglandin I 
VAS: Visual Analog Scale 
VRS: Visual Rating Scale 
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